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AGRADECIMIENTO 
Para la Bibliot ca Lui . -Ang 
A r a ngo pa rticula rm ente at i -
factorio r iterar su cordia l t s ti-
monio de grati t ud a las pe r onas 
y entidades que de tiempo atrás 
han venido favoreciéndola con el 
envío de muy interesante publica-
ciones. Obras de distinto géner , 
como puede advertirse en la rela-
ción que de ellas se hac en pági-
nas e peciales del Bol tín e mplá-
cenos destacar sus calidades y se-
ñalar la suma importancia que tie-
nen para los lectores. 
Es sabido que una colaboración 
de esta índole, por la propia natu-
raleza de las entidades que la reci-
ben está destinada en última ins-
tancia al público en general, por se r 
quien en verdad se beneficia con la 
existencia de las bibliot as. La 
cuales, en buenos término , son 
apenas instrumentos qu facilitan 
el cont acto del hombre con las 
fu ente de la cultura y que m dian-
te una adecuada orga nización man-
tienen en disponibilidad , fr nte a 
cualquier requerimiento, lo r ecur-
os necesarios para alcanzarla . 
Noble misión que, sin embargo, e t -
rec entre nosotros de cabal co-
rrespondencia con la realidad, ya 
que las pocas bibliotecas que hay 
en Colombia se enci.lentran someti-
das en sus prospecto y de arrollos 
a notarias limitacione . impuestas , 
en la g eneralidad de 1 ca o por 
la falta de un adecuado fondo bi-
bliográfico. 
Lo autores y editores naciona-
le entienden que al prestar su 
concurso a estos organismo , no 
solo estimulan la activid ad int l c-
tual de lo ciudadano ino qu 
abren por e te ca mino nueva 
per pectiva al de tino d la repú-
blica. 
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